戰前及び戰後に於ける獨佛通商關係 by 中野 清一 & Nakano Seiichi
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■
1913増加率
(翠位百萬法)
佛 國 輸 入 総 額
中、濁乙ニリの輸入
佛 団 輸 出 綾 額
中、濁 乙 向 輸 出
4697β
427ρ
4108.7
465.2
842τ.3
1068ρ
6880.2
866.8
79・2
竃5α4
67.6
86.3
(軍位百萬馬克)
濁 乙 輸 入 総 額
中、佛國エリの輸入
濁 乙 輸 出 総 額
中、佛 國 向 輸 出
5765石
465.2
461五4
427ρ
10769.7
86α8
五〇〇94.9
1068£
86.8
8丘3
119.2
15q4
?
三
 
?
濁乙輸入総額増加率 1go91π3 。鵡
佛國輸入総額層加率 1～ρ9!13 348
濁 乙謝佛輸入増加傘
(佛國封燭輸出増加率)
1go91夏3 2α4
濁乙輸出組額旭加傘 1909/1353.o
佛國輸出纏額増加寧 1go91皿3 2α3
濁 乙謝佛輸出増加傘
(佛國劉濁輸入増加率) =～P91π3 73.6
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191g 192◎
佛國の濁乙工りの輸入
石炭及 ヨ"〃 ス 4go,916 9EO,721
木 材 37,297 =53,326
繊 及 鋼 鐵 37,043 一
機械 及部分品 36,977 475,039
金 厨 製 品 32,4ア7 162,4go
染 料 13,098 116,918
磁 器 及 謂 子 13965 68,793
化 學 製 品 幽 76,892
自 働 車 車 髄 一 89,484
佛 國 野 濁 輸 出
綿 織 物 341,217 255,325
洋服及既製品 210,944 51,78正
絹 織 物 162,222 64,312
金 厨 92,83= 109,046
綿 糸 89,2=3 66,882
毛 織 物 69,9ア1 46,697
香 料 及 石 鹸 50,974 11,888
毛 皮 42,133 82,189
羊 毛及羊毛屑 一 叫3844
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。
種 目 年 度 佛國全生塵額叉は所有鍛
ア ・ロ州生康
額 叉に所 有獄
馬 鈴 薯 五928 112,640,000甥26重,ooo
=909!14ホ ツ プ(準 均) 3互,570
「
嗣
1920/29
(同) 44,350
一
1909!14煙 草
(同)
211,4ρo 一
zg20129
(同)
261,200 一
石炭 及無 煙炭1928 51,365,叫7 5,55ら660
加 里Ig28 411,000 4U,000
1930 507,000 507,◎oo
石 油Ig28 73,go9 7=,724
鐵 鑛1928 49,191,3002◎,404,200
銑 鐵Ig28 10,072,000ふ659,000
生 鋼 鐵1928 9,479,4913・oo7,535
熔 鑛 燈 数1929 155 49
紡 綾 錘 殿1920 9,400,000 200,000
Ig28 9,770,000 ?
 
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
六
(皐位干R.M.)
 
?
年 次
ア〃 サ ス ・ロー レン ス
彪 除 く掲 乙 の 劉 佛 貿 易 濁 乙の野 ア ・ロ州貿易
輸 入1輸 出 輸 入1輸 出
Ig23
1924
1925
1926
1927
6ふ727
220,146
361,922
297護61
596,貰10
60,540
;o互,795
159,465
625,62=
477,188
121,970
512,Q27
209,QO1
80,196
182,752
6,068
12,瓢80
30,874
32,571
84,361
???
(翠位百萬R.M.)
1 1
Ig23 1924 Ig25 Ig26 =927
毛 懸{1:
8.67
7・叫
44・51
27.78
52.15
23.89
40.65
1842
97・70
26.56
綿 懸{1: 8.23
8.14.
3&〇五
36.75
Io・34
5・5=
3.22
1.81
43・44
11.66
毛 織 物仁:
20.45
20.25
988.84
88.36
27・23
25.04
6工9
3.66
H●9K
585
醐 物{1:38.41
38.32
215・77
215.16
57.80
52.7二
11.74
7.55
79.75
47・43
繊及糊1: 6.456.29
1340
13.36
Io.66
9・34
6.99
5・74
20.74
17・34
ボ ツ プ{1:
1」9
夏.17
846
8.=7
14.04
10.69
9.54
7.09
3.12
2・3覧
(本表 左 側1.2.の1.は佛 國 の劉 濁 輸 出
2.ltreの中 ア ・ロ洲 の分 で あ るo)
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(皐位百萬R.M.)
濁 乙のザ
ー,レよ叫
の 輸 入
II6.6
70・0
70・7
54.2
80.8
115.4
142.8
169.3
138.7
濁乙 の謝
ザ ー ル
輸 出
60.8
79.6
133・7
139.0
230.3
220.8
202.O
I63.8
112・3
 
??
Ig23
1924
1925
夏926
1927
7928
1929
1930
1931
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1927131濁佛貿易 差額
(軍位百萬R.M.)
(純商 品交易 のみ につ き)
　
年 次 濁乙貿易差 額
蜀佛貿易
差 額
1927 一2 ,960 一2449
1928 一1,285 一474
1929 一44 +2ga7
Ig30 十1,563 十6299
1931 十2,782 +492.5
1
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1925/31猫乙 の封佛 石炭楡 出
(ザ・一ルな除 く=皐位千噸)
年 次 石 炭 コ ー 〃 ス 煉 炭
1925 5,789 4,366 380
Ig26 8,467 ∠』6go 536
1927 5,643 3,323 397
1928 4,597 3,728 472
1929 5,260 3,418 601
1930 5,359 2,793 598
1931 5,141 1,929 662
第 十 一 表
(軍位百萬M.R)
年i欠
佛 國 の
賠償給付
品 額
賠償給付
品な除き
7ころ封佛
輸 出
劉佛全輸山
に 劉 す る
賠償給付品
額 の 割 合
%
1925 297・99 1go・51 6=ρ
1926 40049 257.70 609
1927 36ふ19 198.30 64.6
1928 39α82 296.60 57・2
1929 486ρ7 448.50 52.o
1930 47αoo 678.60 40・9
193江 264.76 56%4 31・7
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?第 十 二 表
1926!28輸出入差額歌況
(軍位百萬馬克)
年 次 濁 乙 全貿易勘定
劉佛貿
易勘定
佛 國 全
貿易勘定
=926
1927
1928
十4:4
-39346
-1,725
十28α6
-244 .9
-47・4
+79.6
十1β749
-2,060.9
第 十 三 表
1929131楡出入差額欣況???
一8,081.4
-9,5=4 .7
-II,808.o
十
十
十
292・7
629.9
492・5
十
十
十
36
1,643
2,871
年 次
Ig29
1930
193累
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第 十 四 表
1527131猫佛 物債指激
(1927=Ioo)
年 次 濁 佛
1927 100.0 100.0
=928 101.5 100.o
=929 99.3 984
1930 go.6 85.7
1931 80.5 73・o
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3)Siehe=,,WorldDeplessionandFranco-GermanE◎onomicRelations`～Beitr.
v.Sch皿皿peter,∫os.:A.GermanVjew;in,,LloydSBankLtd.,Monthly
Review`～ma望ch翼932,SupPlem.Number,S.23.
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第 十 五 表
1927!30棒鐵の物 贋指数
(lg27=loo)
牟 次 濁 佛
1927
1928
1929
1930
100.0
104』
105.2
103.5
100.0
1叫.0
123・7
106.5
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第 十 六 表
(Ig27=100)
年ii聚
生 計 費 指 歎 卸費物債指鍛
濁1佛 佛
1927
1928
1929
1930
1931
100.O
Io2.7
104・5
99β
92.1
=oo.o
Eooの
108.o
H33
既q7
100.O
IOO.0
9&4
85.7
73ρ
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第 十 七 表
乙輸出入歌況歩合
(lg27=100)
年 次 趣輸入 騰 笑全輸出 塁}佛輸 出
1927 、(欺・i、(欺 ・ 100.0 1∞ 。0
Ig28 9&g陣9 113・4 1236
xg29 974 795 =23π 166.6
Ig30 75β 643 Io99 20牛7 、
五93互 4&7 4a4 87.6
`
14&7
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第 十 八 表
1930年に於け る交易 品
噸當 り債格(翠位R・M.)
目1霧封矯 封留
 
?
8,539
850
2,501
14,335
12,404
3,S24
3,525
48,113
 
??
木 材
ガ ラ ス及
ガラス製品
靴 及 其 他
の革 製 品
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